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ДІЯЛЬНІСТЬ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ  
В УКРАЇНІ 
 
Мацькович С. П., учениця 11-Б класу КУ ССШ І-ІІІ ступенів №7  
 
Актуальність досліджуваного питання полягає в тому, що 
останніми роками міжнародні компанії значно поглибили 
взаємозалежність між країнами й таким чином інтенсифікували 
процес міжнародного поділу праці. Залучення прямих іноземних 
інвестицій шляхом транснаціоналізації є дуже важливим для України, 
оскільки це дозволяє розв’язати питання конкурентоспроможності 
вітчизняної економіки, розвитку ринку праці та підвищення рівня 
життя населення.  
ТНК –  це міжнародні корпорації, материнська компанія яких 
належить капіталу певної країни, а філії розташовані в багатьох 
країнах світу. Згідно з визначенням ООН, виокремлюють такі ознаки, 
як вказують на належність компанії до ТНК: значний фінансовий 
потенціал, міцні позиції як у національній, так і у світовій економіці, 
річний обсяг продажів понад 1 млрд. дол. США, наявність філій не 
менше, ніж у шести країнах. 
Зазвичай у центрі ТНК знаходиться головна компанія, що здійснює 
контроль, управління та централізоване планування діяльністі інших 
підрозділів ТНК. 
Сьогодні на території України діє велика кількість потужних 
транснаціональних корпорацій, а їхня діяльність певним чином 
впливає на економіку країни. Протягом періоду незалежності 
взаємовідносини між країною та міжнародними компаніями набули 
нових форм та еволюціонували. 
Одним із основних наслідків впливу ТНК є надходження в країну 
прямих іноземних інвестицій, що мають більше значення, ніж 
державні кредити й позики. Приплив ПІІ в країну не лише засвідчує 
одержання країною додаткового капіталу, а є також показником 
отримання унікального поєднання досвіду управління, капіталу та 
інноваційних технологій  
Науковці зазначають, що Україна, враховуючи її значний потенціал 
для іноземних інвесторів, є перспективним ринком. Так, глобальними 
компаніями визначено практично такі сфери економіки України: 
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тютюнова промисловість (ТНК «Japan Tabacco International», «Imperial 
Tabacco Group», «Philip Morris», «B.A.T.»), виробництво 
безалкогольних напоїв (ТНК «Coca-Cola», «Pepsi», «Orangina Group»), 
переробка олійних та зернових культур (компанія «Bunge»), переробка 
молока (ТНК «Groupe Lactalis», «Bel Group», «Danone»), виробництво 
кондитерських виробів (шоколаду) та концентрованих харчових 
продуктів («Nestle»), випуск продукції побутової хімії (ТНК 
Procter&Gamble). 
Функціонування ТНК на території нашої держави має як 
позитивний, так і негативний вплив на економіку. До головних 
недоліків віднесемо такі: 
1. Міжнародні корпорації у численних випадках використовують 
економіку України у якості сировинної бази. 
2. Ведення бізнесу в тих видах господарської діяльності, які вигідні 
не економіці України, а міжнародним компаніям.  
3. ТНК демонструють соціальну відповідальність в Україні, але на 
практиці вони часто порушують права національної робочої 
сили. 
4. Міжнародні корпорації часто уникають сплати податків. 
Але все ж варто звернути увагу на те, що такі ТНК у цілому не 
несуть прямої загрози економічній безпеці. Серед позитивних рис 
можемо зазначити:  
1. Міжнародна спеціалізація, що відбувається завдяки 
взаємопроникненню капіталів. 
2. Свобода пересування чинників товарного виробництва. 
3. Прискорення розвитку науково-технічної галузі.  
4. Розширення інноваційної діяльності. 
5. Якісний розвиток національного виробництва. 
6. Посилення ролі держави в міжнародному просторі. 
Підбиваючи сказане вище, зазначимо, що на розвиток економіки 
України ТНК впливають як негативним, так і позитивним чином. 
Тому головна мета – не протистояння чи боротьба з впливом  великих 
міжнародних корпорацій, а узгодження їх інтересів зі стратегічними 
пріоритетами української економіки, а також створення власних 
конкурентоспроможних ТНК.  
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